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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADO
Ascensos.
Resolución número 387/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se promueve al empleo de




Resolución número 389/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero de dicha profesión
Cipriano Granda Rodríguez. Página 2.282.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Convocatorias.
Resolución número 402/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se convoca concurso de
méritos para traslados entre los funcionarios civiles de
los Cuerpos. Generales al servicio de la Armada.—Pá
ginas 2.282 a 2.287
Bajas.
Resolución número 396/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone cause baja enla Armada, por fallecimiento, el funcionario don JoséElissetche Miugica.—Página 2.288.
Resolución número 397/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone cause -baja en
la Armada, por fallecimiento, el Oficial de Arsenales
(Pintor) Miguel Fuliana Ramis.—Página 2.288.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Licencias por enfermo.
Resolución número 100/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Obrero, Cocinero de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, Jorge Pérez Pérez.Página 2.288.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.—Tribunal
de exámenes.
Resolución número 401/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone quede consti
tuido como se expresa el Tribunal que ha de examinar
a las concursantes para proveer cuatro plazas de Tele
fonistas (personal femenino) en la Centralita Teiefó
nica del Arsenal del Departamento Marítimo de Cádiz.
Página 2.288.
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Resolución número 398/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se le concede el pase a la
situación de «excedencia voluntaria» al Oficial primero
Administrativo don Manuel Muñoz Lopera. — Pági
na 2.288.
Personal civil contratado. Bajas.
Resolución número 399/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone cause baja, pa
sando a la situación «legal de vejez», el Oficial primero
Administrativo doña Blanca Butler Orbeta. Pági
na 2.289.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
O. M. número 3.341/69 (D) por la que se dispone pasendestinados como Profesores de la Escuela Naval Mi




Resolución número 139/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se conceden los«
trienios que se indican, en el número y circunstancias
que se expresan, al personal del Cuerpo de Máquinas
que se relaciona.—Página 2.289.
Resolución número 140/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se conceden lostrienios acumulables que se citan, .en el número y circunstancias que se indican, al personal del Cuerpo deIntervención que se reseña.—Página 2.290. -
Resolución número 141/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se conceden lostrienios acumulables que se indican, en el número ycircunstancias que se expresan, al Radiotelegrafista Ma









Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 387/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Para cubrir vacante produ
cida por retiro del Condestable Mayor don Ricardo
Santiago Pantín, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficia
les, se promueve al citado empleo al Subteniente don
Francisco Eytor Mayobre, con antigüedad de 28 de
abril de 1969 y efectos administrativos a partir de
1 de octubre próximo, quedando. escalafonado entre
los de su nuevo empleo don Gonzalo García Otero y
don Francisco Prieto Chozas.
Asimismo, se promueve al empleo de Brigada Con
destable, primera del turno de amortización, al Sar
gento primero clon Pedro Nicolás Hernández, con
antigüedad de 4 de septiembre de 1969 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 5 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 389/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por existir vacante y haber
sido declarado "apto" por Orden Ministerial núme
ro 434 (D. O. núm. 25), se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero de dicha profe
sión Cipriano Granda Rodríguez, con antigüedad de
17 de agosto de 1969 y efectos económicos de la re
vista siguiente.
Madrid, 5 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR




Funcionarios civiles al servicio de la Armada,
Convocatorias.
Resolución núm. 402/69, del Director de Reclutamiento y Dotaciones. — Publicada por OrdenMinisterial número 2.451/69 (D. O. núm. 1761 laprevisión de puestos de trabajo de los CuerposGenerales Administrativo, Auxiliar y Subalterno
correspondiente al Ministerio de Marina, de acuer
do con lo preceptuado en .el artículo 56 del texto
articulado de la Ley de Bases de funcionarios ci
viles del Estado, y previo informe de la Junta
Permanente de Personal del Alto Estado Mayor.
se convoca concurso de méritos para traslado.c.-i
tre los funcionarios civiles de los Cuerpos Gene
rales al servicio de la Armada, para cubrir puestos
de trabajo vacantes de los expresados Cuerpos,
así como los que han de producirse dentro del pla
zo de tres meses, por jubilación forzosa de quie
nes los ocupan, con arreglo a las siguientes 'nor
mas:
Primera.—Las localidades en que existen pues
tos de trabajo vacantes y el número de ellos, en
cada uno, son los que figuran en el anexo 1.
Segunda.—P'odrán tomar parte en el presente
concurso todos los funcionarios civiles de los Cuer
pos Generales Administrativo, Auxiliar y Subal
terno que se encuentren prestando sus servicios
en la Armada, destinados en distinta localidad de
las vacantes que se anuncian y soliciten, con la
única excepción de los comprendidos en la norma
quinta, que podrán solicitar también los de la mis
ma localidad en la que provisionalmente se ha
llan destinados, toda vez que .el puesto de trabajo,
que con tal carácter provisional ocupan, está in
cluido entre los que salen a concurso.
Tercera.—Las instancias se formularán precep
tivamente, ajustándose al modelo del anexo 2,
dentro del plazo máximo de diez días, contados
a partir del siguiente al de publicación de esta
Resolución, debiendo tener entrada en el Registro
General del Ministerio dentro del plazo máximo de
los cinco días siguientes al de finalización del ante
rior.
Cuarta.—Los puestos de trabajo vacantes co
rrespondientes a cada Cuerpo, sólo podrán ser so
licitados por quienes pertenezcan a él, excepto los
del Cuerpo General Auxiliar, que podrán ser so
licitados por los del Administrativo, sin perjuicio
de la preferencia de los del propio Cuerpo (kie
ral Auxiliar.
Quinta. — Está obligado a concursar todo el
personal excedente forzoso, supernumer.ario, sus
penso o excedente voluntario que, habiendo re
ingresado en el servicio activo, haya sido desti
nado provisionalmente, debiendo tener presente:
que —como queda dicho— el puesto de trabajo
que provisionalmente ocupa está incluido en el
presente concurso; que podrá haCer uso, en su
caso, del derecho preferente que le otorga el ar
tículo 51 del indicado texto articulado de la Ley
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de Bases de funcionarios .civiles del Es.tado, de
haberse convocado puesto ea la localidad donde
alacriormente a su reingreso se encontraba sir
viendo en la Administración de la Armada que,
de no concursar, les será aplicado lo que dispone
pulto 2 del mencionado artículo 51.
Sexta.—El concurso será resuelto otorgándose
los puestos vacantes por orden de prelación de
localidades solicitadas, a la vista de la suma de
puntos obtenida, por los méritos alegados y se
gún el baremo del anexo 3, salvo el supuesto de





éptima.—En caso de igualdad en la puntua
ción total obtenida por dos o más concursantes,
servirá para decidir el tiempo de servicio efecti
vo prestado a la Armada y, subsidiariamente, la
mayor tdaI del funcionario.
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San Felíu de Guixols
Rosas
...
Puerto de la Selva ..
Palaniós • • •
Mazarrón
... ••• •••
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DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA -
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DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
El Ferrol del Caudillo ... ••• ••• ••• •••
San Sebastián ...
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BASE NAVAL DE CANARIAS
Las Palmas de Gran Canaria ... •.• •••
••• ••• ••• ••• •••
Fuerteventura ...
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••• ••• ••• •••
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Cuerpo a que pertenece
solicita ser admitido en el concurso de méritos convocado por Resolución del Ministerio de Marina de
(D O núm. ), a cuyo efecto señala por riguroso
orden de preferencia las localidades a las que desea concursar :
Localidad;
y alega los méritos que al dorso se relacionan,
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.... •1.3.2. Premio extraordinario de licenciatura
...1.3.3. Doctorado
......
1.3.4. Premio extraordinario de Doctorado
....
1.3.5. Estudios y publicaciones directamente relacionados con la Administración Pú
blica
1.3.6. Otros Cuerpos del Estado de la Administración Local o Institucional a que per
tenece
1.3.7. Certificados de asistencia a cursos organizados en el Centro de Formación y Per
feccionamiento de Funcionarios (con re-ferencia- a la resolución del Centro que con
vocó el curso y al «Boletín Oficial dl Estado» en .que se publicó)
1.3.8. Diploma de Organización y Métodos
Mendiones honoríficas, premios en 'metálico y condecoraciones
2. Residencia previa del cónyuge funcionario
2.1. Apellidos y nombre del cónyuge






(Lugar, fecha y firma.)
•
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA.
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MERITOS PARA LAS VACANTES CORRESPONDIENTES; A LOS CUERPOS GENE
RALES ADMINISTRATIVO, AUXILIAR Y SUBALTERNO.
1.1. Antigüedad:
a) Trienios devengados al servicio de la Armada, o en otro• Cuerpo o Escala de la Ad
ministración Civil del Estado de igual coeficiente: 0,50 puntos por trienio.
b) Trienios devengados en otro Cuerpo o Éscala de la Administración Civil del. Estado
de superior coeficiente al del Cuerpo a que corresponda el concurso de ffiéritos: 0,75
puntos Por trienio.
Trienios devengados en otro Cuerpo General de la Administración Civil del Estado
de inferior coeficiente al del Cuerpo a cuyo concurso de méritos se asiste: 0,25 pun
tos por trienio.
d) Por cada año de servicios efectivos,no computado coffio trienio: 0,05 puntos.
1.2. Ótros méritos:
a) Cuerpos Generales Administrativo y Auxiliar;
1.0 Título universitario o de Enseñanza Técnica Superior: 2,50 13'untos.
2.° Título de Bachiller Superior o equivalente: 1,50 puntos por el primer título que
posea (no se puntuará el titulode Bachiller Superior o equivalente a quieYies po
sean la titulación referida en el número anterior, cuando se haya exigido como
requisito previo para alcanzar tal titulación). Si se estuviera en posesión de más
de un título de este nivel; 0,50 puntos por cada uno de los restantes. Si se pose
yeran, además del exigido como requisito previo, otros títulos referidos en el
apartado 3.°, se otorgará 0,25 puntos por cada uno de los restantes.
3•0 Título de Bachiller elemental o equivalente: un punto por el primer título que
posea (no se puntuará el título de Bachiller Elemental a quienes posean el títu
lo de Bachiller Superior o título universitario o de Enseñanza Técnica Supe
rior). Si se estuviera en posesión de más de un título- de este nivel, 0,25 puntos
por cada uno de los restantes. ••••
4.0 Estudios y publicaciones directamente relacionados con la Administración Pú
blica y, en su caso, con las atribuciones propias del Ministerio de Marina: has
ta 1,50 puntos.
5.0, Háber ingresado en cualquier otro Cuerpo del Estado o de la Administración
Local o Institucional de superior coeficiente o nivel al del Cuerpo a cuyo con
curso de méritos asiste, mediante oposición libre legalmente convocada: 1 punto.
6.° Haber ingresado en cualquier otro Cuerpo del Estado o de la Administración
Local o- Institución de análogo coeficiente o similar nivel al del Cuerpo a cuyo
concurso de méritos se asiste, mediante oposición libre legalmente convocada:
hasta 0,75 puntos.
7•0 Certificados de asistencia a cursos organizados en el Centro de Formación y
Perfeccionamiento de Funcionarios celebrados mediante convocatoria publicada
en el «Boletín Oficial del Estado»: 0,15 puntós- por cada curso.
8.° Menciones honoríficas, -premios en metálico y condecoraciones.: hasta un punto.
b) Cuerpo General Subalterno.
1.0 Título de Bachiller Elemental •o equivalente: un punto.
2.° Menciones honoríficas, premios en metálico y condecoraciones: hasta un punto.
2. RESIDENCIA PREVIA DEL CONYUGE FUNCIONARIO DE_ CARRERA: 3 puntos.
SANCIONES.
Por sanciones no canceladas; se descontará de la puntuación total hasta 5 puntos, teniendo en
cuenta la naturaleza de la sanción impuesta.
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Bajas.
Resolución núm. 396/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 28 de agosto del año en
curso, el funcionario civil del Cuerpo General Admi
nistrativo don José Elissetche Mugica, que se encon
traba destinado en la Comandancia Militar de Marina
de Vigo.
Madrid, 5 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 397/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Arinada,
Po' haber fallecido el ella 20 de agosto del ario en
, curso, el funcionario civil del Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales (Pintor) Miguel Fuliana Ra
mis, que se encontraba destinado en el Destacamento
Naval de Palma de Mallorca.
-Madrid, 5 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR




Maestranza de la Armada.
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 400/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Dirección de Sanidad de la Armada
y lo propuesto por el Departamento de Personal, se
conceden dos meses de licencia por enfermo al Obrero
Cocinero Jorge Pérez Pérez, con arreglo a lo estable
cido en él artículo 72 del Reglamento de la Maestranza
de la Armada, a extinguir.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco •
LXI1
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario,
bunal de exámenes, Trj
Resolución núm. 401/69, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del CapitánGeneral del Departamento Marítimo de Cádiz y envirtud de expediente incoado al efecto, se dispone queel Tribunal que ha de examinar a las concursantes
que se han presentado a la convocatoria de examen
concurso para proveer cuatro plazas de Telefonistas
(personal femenino) en la Centralita Telefónica delArsenal del citado Departamento, y que fue convo
cado por la Orden Ministerial número 2.155/69, de13 de mayo (D. O. núm. 111), quede constituido dela siguiente forma :
Presidente : Capitán de Fragata don Gonzalo Val
cárcel Ochoa.
Vocales : Capitán de Corbeta Ingeniero don Emilio
Millán Sevilla y Capitán de Corbeta don Froilán
Alonso Martínez.
Vocal Secretario Subteniente Escribiente don Juan
José García Gutiérrez.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Personal civil contratado. Excede'ncia voluntaria.
Resolución núm. 398/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones, — En virtud de expedienteincoado al efecto y accediendo a lo solicitado por el
Oficial primero Administrativo don Manuel Muñoz
Lopera, contratado por la Orden Ministerial de 31 de
mayo de 1957 (D. O. núm. 126) para prestar sus
servicios en el Almacén de Material Americano del
Departamento Marítimo de Cartagena, se le conncede
el pase a la situación de "excedencia voluntaria", con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Regla
mentación de Trabajo del Personal Civil no funcio
nario de la Administración Militar aprobado por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (D'Amo
OFICIAL núms. 247 y 252), y en las condiciones que
dicho precepto legal determina.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
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Personal civil contratado. Bajas.
Resolución núm. 399/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almirante
Jefe de la juridicción Central y accediendo a lo soli
'citado por el Oficial primero Administrativo doña
Blanca Butler Orbeta, contratada por Orden Minis
terial Comunicada número 937, de 15 de julio de
1966, para prestar sus servicios en la Secretaría de
la Ayudantía Mayor de este Ministerio, se dispone
su baja pasando a la situación "legal de vejez" por
cumplir le edad de 68 afios el próximo día 20 de
septiembre, conforme a lo establecido en el artícu
lo 62 de la Reglamentación de Trabajo del Personal
Civil no funcionario de la Administración Militar
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 3 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR








Orden Ministerial núm. 3.341/69 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina don




Capitán E. T. ..












José M. Estévez Ons y (Al) don Juan L. García
Seijas pasen destinados, ,con carácter forzoso, como
Profesores de la Escuela 'Naval Militar.
Madrid, 3 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 139/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
,propuesto por la Sección Economica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento .y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Arma
da, que figura en la relación anexa, los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 3 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaqt¿ín María Pery Junquera,
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Baptista Torrente ...
D. Eliseo Freire Tojo ...
D. Francisco Casal Egea (1)
D. José Pedreiro Ramos ...
D. Emilio Rodríguez Prieto ...
D. Cipriano Grafía Rivas ...
D. Gonzalo Sáenz Fernández ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
OBSERVACIONES:















5 trienios de Sub
oficial y i6 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial
trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
4 trienios .le Sub
oficial y 7 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
...
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Resolución núm. 140/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley- 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Arma
da, que figura en la relación anexa, los trienios acu
..••■•■
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 5 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsoxAL,Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres,. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.





D. Miguel A. Gastón y Fernández de Bobadilla.
D. Manuel Barón y Ruiz de Valclivia .


















• • • • •











Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que, es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera (12,la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.°• del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 141/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Arma
da, que figura en la telación anexa, los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 3. de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.




D. José A. Braña Rey ... .
• • •










8 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar ei abono
1 octubre 1969
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decre
to-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
•••••
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.337 de 1969, de 3 del mes actual
(D. O. núm. 206), se rectifica en el sentido que el
verdadero nombre del Sargento primero, Músico de
segunda clase de la Armada, don Antonio García
Alvarez es el de Antonino y no Antonio, como por
error aparece en dicho DIARIO OFICIAL.
Madrid, 10 de septiembre de 1969.—E1 .Capitán





Don Pedro Giménez Conesa, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente 'número 400 de
1969, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Manuel Barral Padín, folio
número 119 de 1931 de Villagarcía,
Hago saber Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento, se declara
nulo y sin valor dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
de
El Grove, 2 de septiembre de 1969.—E1 Teniente
Navío, Juez instructor, Pedro Giniénez Conesa.
(757)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 304 de
1969, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de José María Ferreiros Fi
gueira,
Hago saber Que por decreto auditoriado recaido
en el citado expediente ha sido declarado nulo dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso del mismo.
Villagarcía, 2 de septiembre de 1969.—E1 Tenien




Anulación de Requisitoria.—Por haberle sido con
cedido los beneficios de indulto, a tenor de lo dispues
to en el artículo 1 del Decreto de 30 de enero de 1964,
queda nula y sin efecto la Requisitoria publicada en
el Boletín Oficial del Estado del día 28 de febrero
de 1964; DIARIO OFICIAL DE MARINA número 55,
de 6 de marzo de 1964, y Boletín Oficial de la provin
cia de Barcelona número 60, de 10 de marzo del mis
mo ario, referente a Celestino Fors Ribot ; encartado
en el expediente judicial número 6 de 1964, instruido
por falta de incorporación a filas.
Barcelona, 1 dz-', septiembre de 1969.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(198)
Doña Farroukh Eveline Marcelle, súbdita francesa,
natural de París, casada, de treinta y cinco arios de
edad, con carta de identidad número 1.673..811, expe
dida en París el 20 de junio de 1967, con residencia
en París, 87 rue Pouchet, últimamente en Apartamen
tos "CHEZ-AMI", de Calpe (Alicante), acliralmente
en ignorado paradero ; procesada en la causa núme
ro 68 de 1969 por delito de imprudencia en la conduc
ción de una embarcación, con la que le produjo lesio
nes de gravedad al súbdito francés José Philippe
Fleurdorge ; comparecerá en el plazo de treinta días
ante el señor Juez instructor de la Ayudantía Militar
de Marina de Altea Teniente de Navío don Celedonio
Vila Vidal, bajo apercibimiento de ser declarada re
belde caso de no comparecer a este primer llama
miento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la búsqueda y captura de dicha proce
sada, y de ser habida, la pongan a disposición de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de Cartagena.
Altea, 3 de septiembre de 1969.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Celedonio Vila Vidal.
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